石坂洋二郎『美しい暦』考 by 森 英一
石坂氏の最初の書下し作品である「美しい暦」は、昭和十五年六
月二十九日、〈新作青春叢書〉の一冊として新潮社より刊行された。
因
み
に
、
同
叢
書
は
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
六
巻
（
昭
和
囲
・
３
講
談
社刊）の記述によれば、ほかに芹沢光治良『命ある日』（昭嘔・５）
阿部知二『朝霧』（昭咀・６）、丹羽文雄『春の門』（昭巧・８）
の三冊を発刊しただけで沙汰止みになったという。
当
時
氏
は
、
あ
と
で
ふ
れ
る
よ
う
に
『
美
し
い
暦
」
の
作
品
内
容
と
深
い
か
かわりを持つと思われる「暁の合唱」を十四年一月から連載中であ
り、また、のちに『何処こや「わが日わが夢」へ収敞される諸短
篇も断続的に諸誌に発表していた。
さて、『美しい暦』は伊豆の谷津温泉で書かれたということにな
っているが、その執筆時期については氏自身のいくつかの文章によ
っても異同があり、客易に定めえない。そこでまず、それらの文章
を年代順に列挙すると、以下のようになる。
①「医者のゐる村」（昭巧・８「三田文学』）
私はＹ温泉に四十日間滞在して体重を一貫目もふやし原稿を
一一一百三十枚書き上げて東京へ帰って来た。
②「『美しい暦』（自著に題す）」（昭珀・９「三田文学』）
全篇一一一百三十枚を四十日ばかりでどうにか書き上げることが
出来た。
石
坂
洋
次
郎
「
美
し
い
暦
』
考③「あとがき」（昭配・９『石坂洋次郎作品集』２新潮社刊）
私はこれを書くために、・奥伊豆の温泉に一と月ばかり寵って
いた。
④「著者だより」（昭咀・５「石坂洋次郎文庫」３新潮社刊）
昭和十四年の十一月から翌年の三月頃まで南伊豆の谷津温泉
に
滞
留
し
て
こ
の
作
品
を
書
き
上
げ
た
。
そ
し
て
、
本
は
そ
の
年
の
六
月
に刊行された。
⑤「あとがき」（昭囲・６『石坂洋次郎文庫」講談社刊）
私は伊豆の谷津温泉にこもって、二十日ぐらいでこの一編を
書き上げた。
右の諸文章中、①はＹ温泉滞在中の様子をかなり精しく述べたエ
ッ
セ
イ
風
の
小
説
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
事
実
に
従
っ
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろう。②と符号する箇所も多いし、また両者とも最も執筆時点と時
間的に近接しているからである。③と④は似たようなもので滞在期
間の相違だけだが、問題なのは④である。滞留を〈十四年の十一月
か
ら
翌
年
の
三
月
頃
ま
で
〉
と
し
、
他
と
大
巾
に
食
い
違
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に関して、①の中に、〈宿の娯楽室にあった近刊の「改造」を借り
て来て文壇の先輩達の座談会記事を読んでゐたら、秋田雨雀氏のこ
と
に
就
い
て
、
広
津
和
郎
氏
が
「
あ
の
人
は
怠
け
者
で
は
な
い
の
か
ね
」
と
云
ってる一一一一口葉が胸にこたへた〉とあり、これを該当の「改造』に拠っ
森
英
一
７
て
み
る
と
、
十
五
年
六
月
号
（
昭
巧
・
５
．
四
印
刷
納
本
６
．
１
発
行
）
の
座
談会「文学雑談」（出席者ｌ徳田秋声、里見惇、・広津和郎、正宗白
鳥
、
久
保
田
万
太
郎
、
宇
野
浩
二
）
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
従
っ
て
、
も
し
、
①
が
事
実
通
り
の
記
述
だ
と
す
れ
ば
、
石
坂
氏
が
谷
津
温
泉
に
こ
も
っ
て
『
美
し
い
暦
』
を
仕
上
げ
た
の
は
、
十
五
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
う
ち
四
十
日
間
、
と
い
う
推
定
が
成
立
す
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
推
定
し
た
と
し
て
も
、
脱
稿
か
ら
刊
行
ま
で
一
か
月
足
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
出
版
事
情
を
勘
案
す
る
と
、
か
な
り
窮屈な時間のやりくりである。そこで、①は『改造』のことだけを、
Ｙ
温
泉
滞
留
の
事
実
の
中
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
押
し
込
ん
だ
作
品
だ
と
推
察
し
て
、
④
に
あ
る
よ
う
な
、
昭
和
十
四
年
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
頃
ま
で
の
四十日間を滞在期間と断を下すことも可能である。
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
る
問
題
と
し
て
、
結
論
は
保
留
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
執
筆
時
期
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、
十
六
年
一
月
に
連
載
完
了
の
「
暁
の
合
唱
」
は
「
美
し
い
暦
』
刊
行
前
後
、
大
詰
め
を
迎
え
て
い
た
。
小
稿
「
『
暁
の
合
唱
』
の
位
相
」
（
昭
囲
・
３
『
青
森
県
立
金
木
高
等
学
校
研
究
紀
要
』
第
５
号
）
で
詳
述
し
た
こ
と
だ
が
、
同
作
は
全
三
部
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
説
全
体
と
し
て
は
女
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
女
主
人
公
斎
村
朋
子
が
社
会
人
と
し
て
も
一
女
性
と
し
て
も
目
覚
め
て
成
長
し
て
行
く
そ
の
過
程
を
描
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
作
者
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
十
五
章
以下の第三部は朋子と小出――一郎との、健康で明るく、さわやかなカ
ッ
プ
ル
の
誕
生
に
向
け
て
全
力
が
注
が
れ
て
い
る
。
こ
の
第
三
部
の
そ
の
よ
う
な
内
容
と
以
下
み
て
行
く
『
美
し
い
暦
』
の
テ
ー
マ
と
が
ほ
ぼ
同
一
な
の
で
あ
る。結
論
め
い
た
こ
と
を
先
に
述
べ
て
お
け
ば
、
『
若
い
人
』
の
完
成
（
昭
和
皿
年
皿
月
）
に
よ
っ
て
自
己
の
文
学
観
を
ほ
ぼ
確
立
し
え
た
氏
が
（
小
稿
「
『
若
い
人
』
考
」
昭
和
兜
・
９
『
郷
土
作
家
研
究
』
第
旧
号
）
、
さ
ら
に
「
暁
の
合
唱
」
を
継
続
執
筆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
業
作
家
と
し
て
の
自
信
を
も
得
、
そ
の自信が『若い人」や．「暁の合唱」に登場する〈思想的に環境的に
異常性を帯びた〉人物（前記②文）をすっかり筋落した作品、同時
に
「
暁
の
合
唱
」
第
三
部
の
双
生
児
と
な
る
作
品
、
の
執
筆
に
結
び
つ
い
た
、
これが「美しい暦』でなかったか。
☆
☆
☆
〈思想的に環境的に異常性を帯びた〉人物をすっかり筋落したの
が
「
美
し
い
暦
』
だ
と
述
べ
た
が
、
正
確
さ
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
美
貌
で
、
頭
が
よ
い
〈
小
さ
な
虚
無
主
義
者
〉
（
加
節
）
の
吉
村
春
枝
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
唯
一
の
気
に
か
か
る
存
在
と
い
え
る
。
『
若
い
人
』
の
江
波
の
系
譜
に
あ
る
人
物
と
み
ら
れ
る
が
、
江
波
と
異
な
る
点
は
こ
の
作
品
に
は
彼
女
を
理
解してくれる他人が存在せず、全体的には孤立していることが挙げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
〈
他
人
の
不
幸
の
中
に
の
み
自
分
の
心
を
ひ
き
立
た
せ
る
種
を
見
出
す
呪
わ
れ
た
子
だ
〉
、
と
作
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
の
、
教
師
宛
の
心
境
を
綴
っ
た
文
章
は
、
美
術
教
師
の
武
井
に
〈
こ
れ
は
神
経
衰
弱
だ
な
〉
（
酊
節
）
、
と
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
そ
の
判
断
は
理
科
教
師
の
村
尾
先
生
の
支
持
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
堅
固
な
も
の
と
な
る
。
結
局
は
、
吉
村
の
存
在
は
作
品
の
表
面
か
ら
消
え
て
し
ま
う
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
、
こ
れ
が
「
若
い
人
』
な
ら
ば
、
江
波
の
作
文
は
間
崎
教
師
の
注
視
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
作
品
展
開
の
重
要
な
糸
口
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
吉
村
を
除
け
ば
、
こ
の
小
説
は
徹
底
し
て
戯
画
化
さ
れ
た
滝
田
先
生
や
朝
川
先
生
を
含
め
て
、
き
わ
め
て
〈
健
康
な
人
間
〉
ば
か
り
が
登
場
す
る
。
武
井
先
生
は
〈
大
き
な
赤
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
人
〉
（
４
節
）
だ
し
、
村
尾
先生や矢島には〈性格にネチネチした陰影が感じられない〉（１節）。
従
っ
て
こ
の
作
品
を
「
若
い
人
」
と
対
比
さ
せ
て
江
波
Ｉ
矢
島
橋
本
先
生
ｌ
村
尾
先
生
．
間
崎
先
生
ｌ
武
井
圭
と
対
照
的
に
並
立
さ
せ
て
みることは無意味であって、石坂氏はここにおいて初めてこれら新
し
い
型
の
人
物
を
造
型
し
た
、
と
理
解
し
た
方
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
ところで、健康で誠実な人間達が綾なす『美しい暦』の筋は単純
であり、小説的事件といえば、全三十節のほぼ真中に配置されたく
不
良
事
件
〉
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
．
こ
の
事
件
を
除
け
ば
、
武
井
ｌ
村
尾
８
あ
る
い
は
田
村
ｌ
矢
島
と
い
う
カ
ッ
プ
ル
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
するのかという点に興味が持たれる程度であろう。しかもそのカッ
プル誕生もきわめて慎重にかつ健全に展開した挙句のことである。
そ
れ
ほ
ど
、
こ
の
小
説
は
単
純
な
筋
運
び
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
朝
川
先
生
が
高
校
生
を
不
良
よ
ば
わ
り
し
た
こ
と
に
対
す
る
学
生
側の抗議を描く十一一一節から一一十三節までのこの部分は、そういう筋
の
単
調
さ
を
救
う
の
に
十
分
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
田
村
Ｉ
矢
島
篠
原
ｌ
相
川
と
い
う
カ
ッ
プ
ル
誕
生
へ
向
け
て
の
伏
線
を
同
時
に
な
し
え
、
種
々
雑
多
な
型
の
教
師
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
、
た
と
え
ば
次
に
示
す
よ
う
な
〈
真
実
〉
を
伝
達
す
る
と
い
う
目
的
も
果
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れる。働
き
者
で
、
生
活
が
安
定
し
て
、
法
律
に
反
す
る
よ
う
な
悪
事
も
犯
さ
な
い中年すぎた男女の中には、世の中に恐ろしいものが一つもな
いという達者な心境でいる人が多いものだ。斯ういう人々は、
自
分
の
現
在
に
満
足
し
て
、
生
き
て
る
限
り
伸
び
且
つ
育
っ
て
い
こ
う
と
する大切な童心を枯らしてしまった人人だ（ｎ節）。
な
お
、
単
純
な
筋
運
び
の
弊
を
避
け
る
べ
く
、
こ
の
〈
事
件
〉
の
設
定
以
外
に
、
す
で
に
「
若
い
人
」
そ
の
他
で
試
み
ら
れ
た
手
だ
が
、
作
文
や
手
紙
、
歌
詞
を
本
文
中
に
引
用
し
た
り
、
作
中
人
物
（
矢
島
）
の
語
り
に
よ
っ
て
筋
を
進
め
る
手
法
を
用
い
た
り
（
６
～
９
節
）
、
種
々
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
点
も
指摘したい。
ところで、そういう作者なりの工夫はそれとして、この健康で誠
実
な
人
間
達
の
綾
な
す
単
純
な
筋
運
び
そ
の
も
の
が
、
実
は
作
者
の
意
図
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
作
品
は
成
功
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
先述①において、執筆のねらいを氏は次のように語っている。引
用
が
長
引
く
が
、
こ
の
作
品
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
文
章
と
思
わ
れ
る
の
で
、
抜書きする。
私は「美しい暦」の中では平凡且つ健康な若い男女の生活を描
いてみようと思った。従来若い男女を描いた小説と云へば、人
物
が
思
想
的
に
環
境
的
に
異
常
性
を
帯
び
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
の
行
動
に
も
反
省
に
も
な
に
か
し
ら
地
に
つ
か
な
い
無
理
が
感
ぜ
ら
れ
た
。
言
葉
を
換
へ
て
云
へ
ば
小
説
的
あ
ま
り
に
小
説
的
で
あ
り
す
ぎ
た
。
私
は
「
美しい暦」の中では、ちっとも小説的でない、有り触れた生活
を
し
て
ゐ
る
若
い
男
女
の
群
を
小
説
に
描
か
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
理
窟
は
乏
し
い
が
キ
チ
ン
と
し
た
生
活
力
を
傭
へ
て
ゐ
る
日
本
人
の
一面の姿を浮び上らせたいと思った。
こ
の
引
用
箇
所
に
は
、
当
時
の
文
遡
文
学
を
〈
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
も
の
が
に
お
っ
て
い
て
、
現
実
を
リ
ア
ル
な
姿
で
把
え
て
い
な
い
。
〉
（
昭
ｎ
．
１
「
『
垣』の外から」「三田文学」）と批判し、〈出来るだけ一般の人々を
喜ばせる小説〉（昭蛆・４「わが行く道」初出未詳、『石坂洋次郎
文
庫
別
」
所
収
）
を
理
想
と
し
た
氏
の
文
学
観
が
濃
厚
に
表
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
〈
小
説
的
あ
ま
り
に
小
説
的
〉
な
文
壇
文
学
よ
り
は
、
〈
有
り
触
れ
た
生
活
の
〉
〈
ち
っ
と
も
小
説
的
で
な
い
〉
若
い
男
女
の
生
活
を
描
い
た
小
説
の
方
が
遙
か
に
単
純
な
筋
運
び
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
〈
平
凡
且
つ
健
康
な
若
い
男
女
の
生
活
〉
の
中
心
を
な
す
も
の
と
し
て
、
男
女
の
恋
愛
と
結婚にスポットを当てている、このことは先程以来述べている通り
である。
それでは、この小説にみられる〈平凡且つ健康な〉恋愛観結婚観
とはどのようなものなのか。たとえば、高校生の田村は、
僕
は
あ
る
年
ご
ろ
ま
で
は
男
は
男
同
士
、
女
は
女
同
士
で
傍
目
も
ふ
ら
ず
に
精
一
杯
に
生
長
し
た
方
が
い
い
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
僕
達
は
体
力
も
旺
ん
だ
し
、
異
性
の
知
合
を
つ
く
る
と
、
大
抵
は
行
き
す
ぎ
た
間
違
い
を起してしまうんだから、当分は成可く近づかないようにして
いるんです（８節）。
９
と述べて、見様によってはかなりストイックな恋愛観を語っている。
ま
た
、
村
尾
先
生
も
矢
島
に
向
か
っ
て
、
貴女はまだ恋愛などしちゃいけないのよ・そんな書物を読んだり、
そ
れ
に
就
い
て
考
え
た
り
す
る
こ
と
は
構
わ
な
い
け
ど
…
。
そ
の
訳
は
、
ま
だ
貴
女
は
立
派
な
恋
愛
が
出
来
る
ほ
ど
人
格
が
充
実
し
て
居
ら
な
い
か
らよ（６節）。
と語り、田村の発言と同主旨のことを言う。
両
人
の
話
す
こ
と
を
立
派
だ
と
思
い
つ
つ
も
何
か
ふ
つ
き
れ
な
い
も
の
を
感
じ
る
矢
島
は
、
し
か
し
次
第
に
、
〈
よ
い
正
し
い
生
活
は
、
心
の
骨
折
な
し
に
は希めない〉という〈人生の本質に朧気ながら目が開い〉て行き、
〈
私
達
は
自
分
の
手
で
立
派
な
幸
福
を
作
り
得
る
人
間
に
な
る
た
め
に
修
業
中
な
ん
だ
わ
〉
（
型
節
）
と
の
認
識
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
結
局
は
田
村
と
村
尾
先
生
の
考
え
方
に
殆
ん
ど
一
致
す
る
線
上
に
到
達
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
く
平
凡
且
つ
健
康
な
若
い
男
女
〉
の
恋
愛
の
あ
る
べ
き
姿
だ
、
と
い
う
の
が
石
坂
氏
の
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
考
え
方
は
氏
の
持
論
で
も
あ
る
。
自
か
ら
の
学
生
結
婚
の
体
験
、
東
北
の
地
で
の
教
師
生
活
中
の
見
聞
、
さ
ら
に
は
学
生
の
小
説
を
審
査
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
享
等
々
、
氏
に
と
っ
て
の
様
々
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
体
験
の
積
み
重
ね
か
ら
え
た
持
論
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
恋
愛
雑
筆
」
（
昭
巧
・
１
初
出
未
詳『私の鞄』昭嘔。ｕ高山書院刊所収）というエッセイがある。
こ
の
中
で
氏
は
大
略
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
学
生
の
小
説
を
審
査
す
る
機
会
を
え
た
が
、
学
生
諸
君
の
小
説
は
恋
愛
の
相
手
の
女
性
が
書
け
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
の
頭
の
中
に
篠
い
て
い
る
異
性
に
対
す
る
憧
慣
や
理
想
を
そ
の
ま
ま
相
手
に
押
し
被
せ
て
、
実
物
以
上
の
結
構
な
も
の
に
祭
り
上
げ
て
い
る
場
合
が
ず
い
ぶ
ん
多
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
観
念
に
走
ら
ず
、
男
女
の
交
際
は一層慎重な心がけで臨まねばならない。いたずらな恋愛讃美に社
会に害毒を流すばかりである。しかし、当事者さえしっかりしてい
れば、やはり恋愛を通して結婚生活に入るのが一番理想的だし、恋
愛
自
体
も
そ
れ
を
通
し
て
双
方
の
人
格
が
高
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
若
い
男
女
が
相
互
に
十
分
な
理
解
を
遂げられない事由も存する。青年特有の物事を理想化して観る傾向
と共に、一般社会の風習も弊である。それについては、家族同志の
交際の輪をもっと拡げるとか、教科書に恋愛の章を設けるなど、様
々の改善策や努力が必要である。
また、「結婚の形式」（昭ｕ・９初出未詳前記『私の鞄』所収）
においても、男は二十五、六。女は一一十一、二以上位で恋愛するの
が望ましく、それ以下の年令の人達は恋愛問題なぞはあまり考えな
い方がよい。社会や家庭や自己に対する認識が不完全であり、周囲
の
事
情
を
無
視
し
て
、
盲
目
的
な
自
己
本
位
の
行
動
を
と
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
．
ｌ
と
述
べ
て
い
る
．
こ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
の
引
用
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
若
い
男
女
へ
の
恋
愛観結婚観の持論を小説化したものが、『美しい暦』だということ
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
〈
平
凡
且
つ
健
康
な
若
い
男
女
の生活〉は同時並行の「暁の合唱」第三部にも描かれていた。
しかし、「暁の合唱」の場合は、〈思想的に環境的に異常性を帯
びた〉人間が複数以上登場していたし、右のテーマに限ってそれを
全
面
的
に
押
し
出
し
た
作
品
と
し
て
は
こ
の
『
美
し
い
暦
」
が
最
初
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
の
ち
に
氏
は
〈
私
が
中
間
小
説
と
よ
ば
れ
る
も
の
を
書
き
出
し
た
の
は
、
こ
の
作
品
が
最
初
の
も
の
で
〉
云
々
（
前
記
②
）
と
回
想
し
ているが、この回想は右の判断を支持しているのではないだろうか。
こ
の
小
説
に
具
現
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
、
敗
戦
を
は
さ
ん
だ
七
年
後
の
「
青
い
山
脈
』
へ
と
授
受
さ
れ
、
そ
れ
が
ヒ
ッ
ト
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
氏
の
作
家
と
し
て
の
位
置
が
新
た
に
堅
固
な
も
の
と
な
り
、
次
第
に
石
坂
文
学
の
一
つ
の
大
き
な
要
を
成
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
『
美
し
い
１０
暦』は注目すべき作品といえる。
なお、亀井勝一郎が前記④の所収本「解説」において、これが戦
前の作品で、〈風俗も習慣も現在とはかなりちがっている〉にもか
かわらず、〈ここに描かれた青春群像は、現在と大差ない〉、その
〈
原
因
は
作
者
の
石
坂
氏
が
、
時
代
の
流
れ
に
左
右
さ
れ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
とだ〉〈「抵抗の姿勢」と言っては言葉が強すぎる。私はむしろ石
坂
氏
の
人
柄
、
そ
の
作
風
に
帰
し
て
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
〉
、
と
述
べ、〈「若い人」によってうちたてた自分の文学的系譜を、そのま
ま素直に進めようとした〉この作品の意味を指摘している。しかし、
今までみて来たように、『美しい暦』の誕生には、時局への抵抗な
らぬ文壇への強い反撒があったのだし、「若い人」の文学的系譜を
〈
そ
の
ま
ま
素
直
に
進
め
よ
う
と
し
た
〉
と
も
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
石
坂
氏
にとって、意識的に書いた中間小説第一作だったのである。
☆
☆
☆
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
は
（
私
は
…
…
子
供
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
ノ
）
、
と
矢
崎が心の中で叫ぶところで終わっており、このことばは、その直前
にもう二度繰り返されている。これは、すでに〈大人〉を自覚して
い
る
欠
脇
を
、
子
供
扱
い
す
る
川
村
へ
の
彼
女
の
抗
議
、
と
理
解
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
〈
自
分
の
眉
や
胸
が
肉
づ
い
て
、
女
ら
し
く
少
し
は
美
し
く
な
っ
た
〉
と
自
認
し
、
〈
眼
の
奥
に
こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
濡
れ
た
光
〉
（
四
節
）
を鏡に発見する彼女の抗議、と一応は理解できるのである。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
作
品
の
結
末
と
し
て
は
何
と
も
生
々
し
い
セ
リ
フ
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
か
っ
て
彼
女
は
田
村や村尾先生のストイックな恋愛観に対して〈なんだか寂しい〉も
の
を
感
じ
て
い
た
。
結
局
は
、
先
述
の
よ
う
に
彼
ら
と
ほ
ぼ
同
一
の
認
識
に
達
する彼女だが、（私は……子供なんかじゃないノ）、という叫びは、
少
し
は
女
ら
し
く
な
っ
た
〈
肩
や
胸
や
眼
の
奥
の
光
〉
を
田
村
に
認
め
て
ほ
し
い
気
持
ち
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
精
神
よ
り
先
行
し
て
発
達
す
る
肉
体
にとまどう彼女自身の表明でもあるように思われる。
肉
体
の
成
長
が
先
行
す
る
思
春
期
に
お
い
て
、
い
く
ら
自
己
規
制
し
よ
う
と
してもなお外へ外へと噴出する感情は抑制しがたい。ちょうど矢島
が
田
村
ら
の
話
を
一
方
で
は
立
派
だ
と
思
っ
て
も
一
方
で
は
〈
な
ん
だ
か
寂
し
い
〉
も
の
を
感
じ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
矢
島
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
噴
出
し
よ
う
と
す
る
肉
体
を
抑
制
し
た
か
、
作
者
は
慎
重
に
構
え
て
お
り
、
そ
う
い
う
面の矢島は極力、描かれていない。
し
か
し
、
思
春
期
に
お
い
て
肉
体
を
ど
う
処
理
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
氏
に
と
っ
て
も
か
な
り
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
田
村
に
い
わ
せ
た
よ
う
に
〈
成
可
く
近
づ
か
な
〉
け
れ
ば
片
付
く
、
と
い
う
性
質
の
も
の
で
も
ない。この小説の矢島の〈叫び〉で端無くも、もう一つの大きいテ｜
－
マ
を
垣
間
見
せ
た
石
坂
氏
は
、
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
た
。
以
後
の
石
坂
文
、
学のもう一つの大きな要がこれである・その意味においてもこの『｜
美しい暦」は注目してよい作品となっている。
（金沢大学講師）
